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На сучасному етапі розвитку економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір 
зумовлює необхідність для пошуку вітчизняними підприємствами  нових способів взаємодії із 
зовнішнім оточенням. Як засвідчує світовий досвід, доволі дієвим способом, для подолання  про-
блеми адаптації до мінливого зовнішнього середовища, забезпечення конкурентоспроможності та 
фінансової стійкісті підприємства у довгостроковому періоді, є організація управління фінансами 
на основі стратегічного підходу.  
Підприємство ставить перед собою цілі та вживає різноманітні заходи їх досягнення для того 
щоб вижити у складному конкурентному середовищі. Успіх підприємства залежить від вміння 
ефективно пристосовувати свою дільність до різноманітних змін зовнішнього середовища, а також 
вміння вчасно зреагувати і протидіяти на негативний вплив з цього ж середовища. 
Відмінною рисою стратегічного фінансового аналізу є не лише його ретроспективний, але й 
прогнозний характер, тобто спрямований на дослідження майбутнього стану фінансового потен-
ціалу підприємства під впливом зміни окремих умов і чинників зовнішнього фінансового середо-
вища.  
При проведенні коефіцієнтного аналізу фінансової стійкості підприємства, в залежності від по-
треб керівництва та специфіки його функціонування, запропоновані показники можна замінювати 
або доповнювати. Водночас визначення показників фінансової стійкості не дає вичерпної характе-
ристики фінансового стану підприємства, а лише описує структуру джерел формування капіталу 
підприємства. Такий аналіз дає змогу оцінити фінансову стійкість у «вузькому» значенні. Про-
аналізувавши додатково показники прибутковості, ліквідності та оборотності, отримаємо дещо 
вичерпнішу інформацію про фінансовий стан підприємства, що даватиме змогу говорити про 
фінансову стійкість «як його позитивну характеристику». Такий аналіз дозволяє виявити чинники, 
які впливають на поточну фінансову діяльність та знижують рівень короткострокової фінансової 
cтійкості підприємства.  
Проте інформації, одержаної в результаті такого аналізу, недостатньо для прийняття стра-
тегічних рішень, отож виникає потреба у проведенні стратегічного аналізу фінансової стійкості 
підприємства, який повинен спиратися на сучасне методологічне забезпечення економічного 
аналізу.  
Метою статті є запропонувати методику проведення стратегічного аналізу фінансової стійкості 
підприємства яка дозволяє оцінити внутрішній фінансовий потенціал підприємства та його 
зовнішню фінансову позицію. Досліджуючи будь–яку соціально–економічну систему, в тім числі 
підприємство, неможливо оминути проблему її стійкості. Адже саме стійкість до негативного 
впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників є важливою якісною характеристикою, індикатором 
«здоров‘я» та життєдіяльності такої системи. В умовах тривалої фінансово–економічної кризи 
особливої уваги потребує дослідження стійкості фінансової підсистеми підприємства, діяльність 
якої спрямована на забезпечення його стабільного розвитку.  
Фінансова стійкість підприємства – це його спроможність функціонувати протягом тривалого 
періоду, одержуючи достатній для відтворення потенціалу, виплати дивідендів і стабільного ро-
звитку прибуток, забезпечуючи при цьому економічно обґрунтоване співвідношення джерел 
фінансування та активів і збалансоване надходження й виплату грошових кош–тів, попри вплив 
внутрішніх і зовнішніх чинників.  
Фінансово стійким можемо вважати підприємство, діяльність якого дає змогу забезпечити: 
прибутковість активів не нижчу відсоткової ставки за банківськими кредитами; прибутковість 
власного капіталу не нижчу рентабельності активів; збалансованість надходжень та виплати або 
додатній грошовий потік у довгостроковому періоді; достатню частку чистого прибутку та амор-







Фінансова стійкість є інтегральним, якісним й узагальнюючим показником, який відображає 
стан і результати діяльності підприємства. Для кожного конкретного підприємства необхідно 
сформувати систему критеріїв, яким воно повинно відповідати, щоб бути фінансово стійким. Це 
дуже важливо саме у практичному плані, оскільки без цього і фінансовий аналіз, і фінансове пла-
нування, і, загалом, управління фінансами втрачають орієнтири та, як наслідок, зміст.  
Висновки: Успішність процесу управління фінансовою стійкістю підприємства залежить від 
якості його аналітичного забезпечення як джерела достовірної економічної інформації, що забез-
печує прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень. Для розрахунку нормативу на 
кожному підприємстві потрібен великий обсяг статистичної інформації, а також спеціаліст–
аналітик, якому довіряє керівництво. Окрім того, потрібні методики розрахунку таких нормативів, 
що враховували б специфіку функціонування підприємства. Розробка таких методик є першочер-
говим завданням сучасної економічної науки.  
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В мировой практике масштабно популяризирована  передача дел по ведению бухгалтерского 
учета специализирующимся на этом компаниям, с помощью чего можно уменьшить расходы на 
содержание бухгалтерии, удостовериться в верном расчете налогов, оптимизировать налогообло-
жение, обеспечить документооборот и дает ряд других привилегий. В последнее время аутсорсинг 
приобретает большую значимость и в белорусской бизнес–среде, переставая быть редкостью и  
компании зачастую делегируют свою бухгалтерию на аутсорсинг.  
Чаще всего бухгалтерским аутсорсингом пользуются малочисленные организации (до 15 чело-
век) с документооборотом до 500 первичных учетных документов. Бухгалтерский аутсорсинг пре-
имущественно полезен на этапе развития любого предприятия. Организациям отнюдь не обяза-
тельно иметь в собственной организационной структуре свою бухгалтерию. Взамен этому можно 
использовать аутсорсинг – это практичная замена штатному бухгалтеру по оплате и ответственно-
сти за проделываемую работу. Подобный вариант хорош для тех, кто желает разумно расходовать 
свои собственные средства и хочет мобилизовать свой бизнес, либо тем, у кого нету времени для 
проведения различного рода отчетностей.[1] 
Если исходить из опыта зарубежных стран, то здесь подобная практика достаточно популярна.  
Большинство небольших, малых, средних  и некоторые крупные компании фирм вообще не со-
держат штатных бухгалтеров. В значительной мере это вызвано тем, что в США и в странах Евро-
союза техническая доля бухгалтерского учета минимизирована и ее выполняет секретарь, а для 
расчета налогов, составления налоговых деклараций и финансовой отчетности один раз в год при-
глашаются специалисты из бухгалтерских компаний. У нас же к бухгалтеру предъявляются высо-
кие требования, иногда запросы руководителей просто невыполнимы, например сэкономить на 
выплатах в бюджет и чтобы налоговая инспекция осталась бы при этом довольна. 
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